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Resumo
As engrenagens magnéticas possuem
diversas vantagens quando comparadas
com as engrenagens convencionais
(mecânicas), como, por exemplo, a não
necessidade de lubrificação, manutenção
reduzida, transmissão de torque sem
contato mecânico, não geração de ruídos,
além de possuírem uma maior durabilidade
e fiabilidade.
Esse trabalho é um projeto analítico de
uma engrenagem magnética coaxial com
ímãs permanentes de terras raras (NdFeB),
utilizando uma metodologia analítica,
baseada numa rede de relutâncias.
Engrenagem Magnética Coaxial
Uma engrenagem magnética concêntrica é
constituída por duas partes móveis, que
são os rotores interno e externo e uma
parte fixa que é denominada anel
estacionário, que tem como função modular
os campos magnéticos nos dois
entreferros, o interno e externo.
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• Ímãs : Neodímio-Ferro-Boro (N35H);
• Peças de ferro macio: aço-silício;
• Comprimento dos ímãs (direção de
magnetização): 5 mm;
• Entreferro: 1mm;
• Coeficiente polar β: 0,6.
Fig.1 – Engrenagem magnética coaxial Fig.2 – Estrutura da engrenagem magnética coaxial
Rede de relutâncias
Analisando um par de polos do rotor de alta
velocidade; a rede de relutâncias é:
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